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Real Decreto de 23 de junio de 1976 por el
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:que se concede la Gran, Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Gcnetal
'Inspector del Cuerpo de Intervención de
la Armada don Gonzalo Prego Meirás.
1.759.
Real. Decreto de 23 de junio de 1976 por el
que sc 'concede la Cruz del hl éríto
Naval de primera clase, con distintivo
blanco, Pensionada, al Coronel de Inten
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don José L. López Páramo, Director del Puerto de
Santa Cruz (le Tenerife.—Páginas 1.759 y 1.760.
O. M. número 672/76 por la que se concede a Cruz dcl
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, a
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U. M. número 673/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera con distintivo blanco, a
don José del Río Castro, Jefe de la Segunda Sección de
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Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Pági
na 1.760.
O. M. número 674/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Infantería DEM don Félix Ca




o. M. número 675/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Infantería DEN1 don Andrés Cassi
nello Pérez.-- Página 1.760.
O. M. número 676/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval (le primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Caballería DEM. don José Peñas
Pérez.,--l'ágina 1.760.
O. M. número 677/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Infantería de Marina don Francisco Mar
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O. M. número 678/76 por la. ((lid se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con (Ii!-;lintiv) blanco,
al Capitín de Intendenda don Obdulio C•arcía Valdés.
Página 1.760.








1)EcK1:To por el que se concede la Gran (.1-11::: del Al tirito Naval, con distintivo blanco, a
don Miguel Vaqucr Salort.
a Ifls méritos contraídos por (luii Miguel \'a(Iner Salort,
Veng() en (()IIt((l('tl( 1I ( ;rail del 1\1(1.r11() Naval, con di,-;tintivo blanco.
Dado en Madrid, a 2.; de junio de 1()76.
I:1 Ministro (le Marina,
GABRIEL PITA DA VI..1(;A Y SANZ
JUAN CARLOS
- RE,AL DECHET0 por el que se concedí, lo Gran Cruz d Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don ,4ntonio filolina J iménez.
alenei("m a los méritos contraídos por don Antonio Molina
Vengo (in concederle la Gran Cruz del INU.rito Naval, con distintivo blanco.
1)ado un Madrid, a 2,i de junio de 1976.
•
i:i11 inist n) de Marina, JUAN CA R 1.0S
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
••■•■•■•■■•■•••■•••■•
f?EAT, DECRETO por el que se concede la Gran Crug del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División del Ejército del Aire don Emiliano José Alfar° Arrcgui.
atencit'm a los mérit();; conlraídos por el General de Divisi(")n del EjéiTilo (1(1 Aire don Vnirliano
J(,sé Aliat-o A TrTui,
Ven() en concederle la Gran (j•uz (lel Mélito Naval, con distintivo blanco.
Dado en Madrid, a 23 de juni() de 1976.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA 1)A VEICiA. Y SANZ
j I TAN CA1:1 .OS
RE/II, DECRETO por el que se concede la Gran del Mérito Naval, clon distintivo blanco,
al Vicealmirante don Isidoro kodrígue:Y.
atenci("ni a los méritos contraídos por el Viev;ilmirante don isidoro González-Adalid Rodríguez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, (son distintivo blanco.
Dado en Madrid, a de junio de 1976.
11 Ministro de Marina, JAN CA R1 A )
(;A 11R1 PITA DA VEIGA Y SAN!.
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REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz, del Mérito Naval, con distintivo Man
co. al Vicealmirante don Jaime Gómez-P.ablos Duarte.
En atención ;1 los tnéritos contraídos por el Vicealmirante don Jaime Górnez-Pablos Duarte,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito NvaI, con distintivo blanco.
Dado en Madrid, a 23 de junio (le 1976.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
•
1?F.11. PECRETO tor e/ que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo ',tun
co, al Vicealmirante don Francisco faraiz• Franco.
1-..sn atención a lo, méritos contraídos 1-)or el Vicealmirante don Franekco jarai. 1..rath-o,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito N aval, con distintivo blan(l)
Dado en Niadrid, a 23 de junio de 1976,
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL l'ITA DA vEIGA Y SANZ
•
REAL DEcRuro por el que se concede la Gran Cruz: del Mérito Naval, con distintivo blan
co, al Contralmirante don Miguel Durán González:.
En atención a los méritos contraídos por el Contralmirante d()n Miguel Durán González,
Vengo en concederle la Gran Cruz (Id Mérito Naval, con distintivo blanco.
Dado en Madrid, a 23 de junio de 1976.
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL PITA DA VEI( A Y SANZ
REAL DECRETO por (.1 que se cmicede la Gran Cruz del Writo Naval,
con di.aintivo lilyn
co, al Contralmirante don Juintr neus.
14:n ;itención a lo, méritos contraído:, pw- el Con! 1;[1mirante (l)1I J;iiine Díaz 1)etis,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito NI. .:11, con dislin±ko
blanco.
Dad() en Madrid, a 23 de junio (le 1976.
El Ministro de Marina, .11',\N" (:ARI,OS
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
na 1 .758. DIARIO OFICIAL
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LX LIC Sábado, 5 de junio de 197h
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, alContralmirante don Manuel Pieltain Mortmo.'
En atención a los méritos contraídos por el Contralmirante don Manuel Pieltain Moreno,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 1.(111 diSt int iVO blanco.
Dado en Madrid, a 23 de junio de 1976.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SA NZ
JUAN CARLOS
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del liférito Naval, con distintivo blan
•o, al General Inspector del Cuerpo de Intervención de la ,Irmada don Go-nzalo Prego ifcirás.
En al (1 a 1os méritos contraídos por el General Inspector del Cuerpo (le Intervención de la
Prego Meirás,Armada doll (ion/al()
Vengo en concederle la (;ran Cruz del IVIérito Naval, con distintivo blanco
Dado en Madrid, a 2,3 de .juni() de 1976
El Ministro de Marina, JUAN CARLOS
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
REAL DECRETO por el que se Concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo Milico) pensionada, al Coronel de Intendencia don Angel Vázquez! Doce.
Pin atención a los méritos contraídos por el Coronel de Intendencia de la Armada don Angel Váz
quez Doce, y con arreglo a lo establecido en los artículos cuarenta y nueve y cincuenta de la Ley (II:ince/mil novecientos .(.1enta, general de reeompensa. de las l'iirrzas Armadas, con el informe del CO11-Sei0 SUPeri(T de ja A 11Hada, 1)r01)11Ctita (id v1iiii1r() de Marina y previa deliberación del Consejo (IrMinistros en su icimión (1(.1 día diecio('IP) de intik) de Mil novecientos setenta y seis,
Vengo (.11 concederle
da c(in el 1rrs por ciento de sil stirldo hasta su ascenso al empleo inmediato,
J; Cruz del Mérito Naval (le primera clase, con distintivo blanco, pensiona
Dado en Madrid, a 23 de junio de 1976.
El Ministro de Marína,





Orden Ministerial núm. 669/76. Vi) atenci(')ii a
los méritos contraídos por don ./oa(piín I ,efler Pin),
Ingelliei o de Caminos, Canales y Puertos, vengo en
concedei le la Cruz (lel Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco.
Mdrid 3 d junio de 1976.l 'ITA I)AVEI(i a,2
Excpos. Sres. ... Orden Ministerial núm. 67 1 /76 En atención aSres. ... 111(..1;14), don I 1.1"11)e,




,Orden Ministerial núm. 670/76. a trneion a
1os méritos coni raídos por don Juan ArgentiDiredor del Puerto (le Las l'almas de tiran Cana
ría, velig() en concederle 1;1 Cruz (lel Mérito Navalde primera clase, con distintivo blanco.
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ramo, Director del Puerto de Santa Cruz de Tene
rife, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 672/76. En atención a
los méritos contraídos por don Julio Gómez Po
mar, Jefe Adjunto del Secretariado del Gobierno,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 673/76.—En atención a.
los méritos contraídos por don José del Río Castro,
Jefe de la Segunda Sección de Actividades Gene
rales de la Subdirección General de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda, vengo en concederle la
Cruz del Mérito. Naval de primera clase, con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 674/76.—En atención a
los méritos contraídos por el Teniente Coronel de
Infantería DEM don Félix Carrasco Lanzos, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 23 de junio de 1976.




Orden Ministerial núm. 675/76. En atención a
los méritos contraídos por el Comandante de Infan
tería DEM don Andrés Cassinello Pérez, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 676/76.—En atención a
los méritos contraídos por el Comandante de Caba
llería DEM don José Peñas Pérez, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 677/76.—En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Infantería
de Marina don Francisco Marcos Díaz, vengo en
concederle la Cruz (1(.1 Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 678/76. En atención a
los méritos contraídos por el Capitán de Intenden
cia de la Armada don Obdulio García Valdés, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, cn distintivo blanco.
Madrid, 23 de junio de 1976. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
iMPRENTh DEI, MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTE.R10 DE MARINA
PITA DA VEIGA
